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alo F . Valladares.— 
j u d i c i a l , Carmelo 
t ic ipal de B u r ó n 
1 Manzano , Sec ré t a -
lo m u n i c i p a l de B u -
ino. 
en ju i c io de faltas 
ste Juzgado contra 
ez, vec ino de V e g a 
ignorado paradero, 
nte: 
desreto de veintiuno 
ido normas para la 
idulto general oon-
obierno provis ional 
e l quince del mismo 
i Gaceta del dieci-
el B l a n c o , J u e z mu-
te m í e l Secreta 
ivautar el embargo 
le propiedad de Ja-
vecino de Vegacer -
nder de-este juicio 
.ción y d a ñ o s , y los J 
.mites se dejan a la 
l i s m o . Not i f i cándc-
>n a l depositario y! 
do e l paradero dé! 
a él p r e s e n t é en el 
i . B u r ó n , ve in t i -
e m i l novecientos 
— H a y Un sello.— 
L u i s M i g u e l ' M a n -
ió acordado tengr. 
presente que con el 
S r . Juez , l a firma 
ta de M a y o de mil 
nta y u n o . — P e d n 
B.0 : L u i s Miguel 
KÜM. 132 JUEVES 11 DE JUNIO DE 1»:U ¿o CTS. «UMEICU 
0 
romnna L í a 
A D V E R T E N C I A O J ; C t A L 
L m y o que l.ns Sres. Alcalaes y.Se-
c r é t a n o s reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i spondrán que se üje tui 
ejemplar en el sitio de costnmbre, 
í o n d e p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
¿el n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ciún. 
que d e b e r á verificarse caca aítü. 
S E P L B l - l C Á T O D O S i-'JZ, D I A : 
: : E X C E P T O L O S F F S r i V O S 
a<s ¿ u » c n b « en ialnterveocixu ue ¡ i Ütpú-
uciou'provincial, a diez ¡ esett».' al trimes-
tre, pasadas ai solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán lo suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLKTIM de techa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas ai ^ii', 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, ó r d e n e s y ¿¿ÜLCIOS que 
hayan de i n s e r t a n » en i'OI-IITÍNOFI-
CIAL, se h.ia de maza^r al Gobernador 
de ia provincia. p(;r cpyo r.onducto 
í e pasarán .-.i Aamimsirtiiot dicho 
periódico, 'tfe.il orden di» 6 .¡e A o r 1 
de '.SS", . 
SUMARIO 
' A d m i n i s t r a c i ó n central 
GOBERNACIÓN . — D i r e c c i ó n general 
de A d m i n i s t r a c i ó n ' . —Relación de 
l a revisión de l a clasificación dé las 
: categorías de las Intervenciones de 
fondos de l a provincia de.León. . 
'Nombrando Interventor de fondos, del 
" Ayuntamiento déMóntoro (Córdoba) 
. •• á D . Femando Bergittos N a v a l . 
Anunciando haber sido nombrado don 
, Antonio R a m í r e z Vizcaya, Tenedor 
de libros,, segundo Interventor de 
fondos del Aguntamiento de Santa 
. Cruz de Tenerife. 
Admii t ia trae iún provincial ; 
SOBIBBNO C I V I L 
Circu la r . 
Sección de e lec t r ic idad . - •Nota-anun* 
- cío. 
O b r a s p ú b l i c a s . —Relación de los auto-
. móviles registrados durante el mes 
de M a y o ú l t i m o . 
Idem d é l o s permisos p a r a conducir 
automóviles otorgados durante el 
mes de M a y o úl t imo. 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de L e ó n . 
Dis t r ibuc ián de fondos del mes de 
Jun io ú l t imo . 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Anuncio par t icular . 
MINISTERIO DE LA BOBERNAC ÚN 
Dirección general de Administración 
C o n esta fecha, esta D i r e c c i ó n g e -
neral ha acordado, a los efectos d e l ' 
a r t í c u l o 81 del Reglamento de 23 de i 
Agos to ; de 1924, y conforme a lo 
preceptuado ei i . é! p á r r a f o pr imero 
de l a JReal . orden de 7 de Febrero de 
1931, aprobar ía olasificaeión de las 
c a t e g o r í a s de las- Intervenciones de 
fondos d é l a p rov inc i a de L e ó n , si -
g ú n la r e l a c i ó n que se c i ta a cont i -
n u a c i ó n . 
M a d r i d , 1.° de J u n i o de 1931.— 
E l Di rec to r general , L u i s B e c a s é n s . 
BBIiACIÓN QÜE SE CITA 
Provinc ia 'de León 
. D i p u t a c i ó n , p r o v i n c i a l , segunda 
c a t e g o r í a . 
A y u n t a m i e n t o de l a cap i ta l , se-
gunda i d e m . 
Idem de Ponferrada, cuarta i dem. 
Idem de As to rga , quin ta idem. 
Idem de L a Bafieza, qu in ta i dem. 
(Gaceta del día 4 de Junio de 1931) 
N o h a b i é n d o s e hecho cargo de l a 
I n t e r v e n c i ó n de fondos municipales 
e l concurrente elegido por l a Cor -
po rac ión y perteneciente a l concur-
so convocado en 2 de Octubre 
ú l t i m o . 
E s t a D i r e c c i ó n general , haciendo 
uso de la facultad que le conceden 
las disposiciones 10 y 14 de l a 
Oiden.de convocatoria menuiotiada, 
ha acordado designar a D . Fernando 
Berg i l l o s N a v a l , Interventor de 
fondos del A y ú n t a m i e n t o de M ó n t o -
ro . (Córdoba) , habiendo tenido en 
cuenta al efectuar la d e s i g n a c i ó n l a 
lista de preferencia formada . por la 
citada C o r p o r a c i ó n , .prescindiendo 
d é áquelío'8;que fueron colocados en 
él concu r só Voitado y tomaron pose-
sión de lá In t é rve r io ión para la que 
fueron elegidos y de aquellos otros 
que l io- pertenecen a l Cuerpo de 
Interventores. 
Madr id , - 26 de M a y o de 1 9 3 1 . - E l 
Di rec tor general , L u i s B e c a s é n s . : 
'•'•i'Gaceta'del "día 28 de Mayo de 1931) 
E n v i r t u d de concurso anunciado 
en l a Gaceta de M a d r i d de 8 de F e -
brero del corriente a ñ o , ha sido 
nombrado Tenedor de l ibros , segun-
do Interventor de fondos del A y u n -
tamiento de Santa C r u z de Tener i fe , 
D . A n t o n i o R a m í r e z V i z c a y a , adv i r -
t i é n d o s e que l a p u b l i c a c i ó n que se 
hace de este nombramiento no l a 
c o n v a l i d a r á s i estuviese hecho con 
in f racc ióu de a lguna d i spos ic ión re-
g lamentar ia . 
M a d r i d , 2 de J u n i o de 1 9 3 1 . — E l 
Di rec to r general , L u i s B e c a s é n s . 
(Gaceta de 4 de Junio de 1931) 







ADMINISTRACION P R O U 
..i • (•-
r ; ¡ > . : , -
i * 
8flBIBP»!ü « m BE H PRBVINCH 
C I R C U L A R 
Vedado de caza 
Inst ruido el oportuno e x p í e n t e a 
ins tancia de T>. Be rna rd ino G o n z á -
lez Orejas, sol ic i tando l a declara-
c i ó n de vedado de caza de los mon-
tes comunales comprendidos en los 
n ú m e r o s 764 y 765 del C a t á l o g o y 
fincas part iculares pertenecientes a l 
pueblo de Ta lde te ja , y h a b i é n d o s e 
cumpl ido con los requisitos preve-
nidos en el v igen te .Reglamento de 
l a ley de Caza , he acordado decla-
r a r vedado de caza dichos terrenos. 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial pa ra general cono-
c imiento . • 
L e ó n , 6 de J u n i o de 1931. 
E l Gobernador c iv i l , 
M a t í a s P e ñ a l b a 
SECCION D E E L E C T R I C I D A D 
I i 1: 
N O T A - A N U N C I O . , 
D o n Pedro M . de Ar t i f i ano , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a S . A . « E n e r -
g í a s H i d r á u l i c a s de G a l i c i a h a pre 
sentado una ins tanc ia a c o m p a ñ a d a 
del correspondiente p i o y e ó t o so l i -
c i tando a u t o r i z a c i ó n para l a ins ta-
l ac ión de una l i nea de transporte de 
e n e r g í a e l é c t r i c a , que part iendo de 
l a central de « C e m e n t o s -Cosmos», 
s i ta en T o r a l de los V a d o s , . de e s t á 
p rov inc i a , l l egue a l pueblo de B a r c o 
de Valdeorras de . l a p rov inc ia de 
Orense, con él fin de d i s t r i b u i r l a en 
su recorrido a los pueblos que en-
cuentre para lo que en su d ía presen-
t a r á los correspondientes proyectos 
L a t i n e a que se proyecta s igue 
un trazado enteramente n o r m a l ; 
t iene 21 cambios d é a l i n e a c i ó n total; 
c ruza el r í o B n r b i a y dos veces e l 
r í o S i l ; l a l o n g i t u d to ta l de l a l í n e a 
es de 24 .060 metros siendo t r i f á s i c a 
a 30.000 vo l t i o s . 
A s i m i s m o so l i c i t a l a i m p o s i c i ó n 
de servidumbre forzosa de paso de 
corriente e l é c t r i c a sobre los terrenos 
de dominio p ú b l i c o , comunales y e l 
de los part iculares c u y a r e l a c i ó n de 
propietar ios se a c o m p a ñ a . 
L o que se hace pub l ico para que 
las personas o entidades que lo 
deseen puedan formular cuantas 
reclamaciones tengan por convenien-
te, dentro de l plazo un mes, con-
tado a par t i r de l a fecha de p u b l i -
c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a , ante l a S e c c i ó n de 
Fomen to de este Gob ie r no c i v i l , o 
en cualquiera de las a l c a l d í a s de 
T o r a l de los Vados , G o r u l l ó n , P ó r -
te la de A g u i a r y L a g o de Carucedo; 
adv i r t i endo que e l proyecto se h a l l a 
de manifiesto en l a S e c c i ó n de F o -
mento de este Gobierno c i v i l en los 
d í a s y horas h á b i l e s de of ic ina. 
L e ó n , 1.° de J u n i o de 1931 .— 
E l Gobernador c iv i l , 
M a t í a s P e ñ a l b a Alonso de Ojeda 
R e l a c i ó n de Propietarios de la l í n e a 
"Toral -Barco de Y a l d e o r r a s „ 
D a v i d Sarmien to . 
J u a n B a r r a . 
R a m ó n L ó p e z . 
R a m ó n Ar fa s . 
J o s é F e r n á n d e z . 
D a v i d De lgado . 
J a v i era F e r n á n d e z . 
B o s a A r i a s . 
M i g u e l G e l r a . 
. A n t o n i o F e r n á n d e z . 
••: Santos N u ñ e z . 
A n t o n i o F e r n á n d e z . - \ 
F r a n c i s c o Fa re lo . -
B a l b i r i o F e r n á n d e z . . ' 
" José R o d r í g u e z . 
R a m ó n V i l l a n u e v a . 
B a l d p m e r o P é r e z . •• ... 
J o s é R o d r í g u e z . 
' T o r i b i o D e l g a d o . 
J o s é R o d r í g u e z G ó m e z . 
D a v i d De lgado . 
R i c a r d o Teye le . 
F r a n c i s c a Guerrero . 
D o m i n g o P a r r a . 
T e r m o G a r c í a . 
Consuelo F r a n c o . 
D o m i n g o P a r r a . 
J o s é A r i a s . 
M a n u e l a L ó p e z . 
M a n u e l Fe rnandez . 
D i e g o D i ñ e i r o . 
J o s é E s c u r e d o . 
F r a n c i s c o A r i a s . 
A d o r a c i ó n F r a n c o . 
V i o t o r i n a Guerrero . 
A n t o n i o F e r n á n d e z . 
B l a s V i d a l . 
T o r i b i o Delgado. 
Se ra f ín Guerrero . 
D a v i d D e l g a d o . 
J o s é Cifuentes. 
R i c a r d o T e i j e l o . 
P e t r a San t í n . 
P e t r a S a n t í n . 
L u c i a n o B e l l o . 
J u a n B a r r a . 
J u l i a A r i a s . 
Hermanes de L i g e r o . 
Pedro Tei je lo Escuredo . 
A n g e l Escuredo . 
J o s é A r i a s . 
D a l m i r o F e r n á n d e z . 
J o s é A m i g o . 
M i g u e l F r a n c o . 
A n t o n i o F e r n á n d e z . 
M a n u e l Escuredo . 
Pedro Seura . 
D o m i n g o F e r n á n d e z . 
Pedro N ú ñ e z . 
S infor iano B a r r a . 
Pedro Tei je lo Escuredo . 
J o s é R o d r í g u e z G ó m e z . 
J o s é R o d r í g u e z G ó m e z . : 
A n t o n i o F e r n á n d e z . 
R o g e l i o R o d r í g u e z . 
D i e g o D i ñ e i r o . 
J o v ino G a r c í a . 
R a m i r o F r a n c o . 
r A n t o n i o F e r n á n d e z . D e l g a d o . 
M a n u e l A m i g o . ,:" 
Pac i ano R a m i r e z . -
M i g u e l F r a n c o S a n t í n . 
Consuelo F r a n c o . : -
E v a r i s t o Te i j e lo . 
J o s é F e r n á n d e z . -
Teresa F e r n á n d e z . 
Manue l a F e r n á n d e z . 
M i g u e l F e r n á n d e z de A n s e l m o . 
M a n u e l R o d r í g u e z . 
Manue l a L ó p e z . 
D a v i d Sarmien to . 
J u a n B a r r a . 
B e r n a b é V i d a l . . 
Hermanos de P e t r a Guerrero . 
J o s é E s c u r e d o . 
Pac iano R a m i r e z . 
A n g e l a Teijelo. : 
A n g e l a Te i je lo . 
Pac i ano R a m i r e z . 
J o s é R o l l a n . 
P e t r a de Pa rade l a . 
D i e g o D i ñ e i r o . 
M a n u e l Guer re ro . 
J o s é Te i j e lo . 
Manuel L ó p e z . 
Manuel L ó p e z de Raimando. 
Baldomero A l o n s o . 




i o . 
13. 
jlO. 
L i g e r o . 
> Escuredo . 
>do. 
l á n d e z . 
¡o. 
l ández . 
redo. 
u á n d e z . 
i r r a . 
1 Escuredo . 
ez G ó m e z , 
ez G ó m e z , 
á n d e z . 
i g a e z . 
i n d e z D e l g a d o . 
;o. ' • • • • 
i rez . -
o S a n t i n . 
neo.: • 
3 Í O . 
ez. . 
i dez 
á n d e z . 




P e t r a Guerrero . 
>. 








; de Kaimundo. 
onso. 
lelatnra de Obras puiilicas Prorátia de león 
Relacián de los automóviles registrados en esta provincia durante e l mes de Mayo úl t imo y transfereneins habidas 























NBMNE IEL PHOmETABIO 
Ubaldo G a r c í a A l v a r e z . . 




Emilio B e r n a l d e z . . . . . . . . 
V a l e n t í n G u t i é r r e z 
Marcos R o d r í g u e z G a r c í a 
Bernardino Ramos 
Carlos Avel la L ó p e z 
J o s é Garrido Blanco 
David Diez 
Demetrio de Prada . . . . . . 
Isidro Costilla 
Virgi l io Llamas . . . . . 
J e s ú s R o d r í g u e z Fierro . . 
Jenaro Bezos 
Demetrio R o d r í g u e z 
Florentino G a r c í a 
Tesús A r e s . . . . . . . . . . . . . . 
Pedro de Castro 
Vecindad 
Candemuela 
L e ó n . 
Pola de C o r d ó n 
Villablino 
Pola de C o r d ó n . 
L e ó n . . 
Idem 
Villamoyor Condado. 
L a B a ñ é z a • 
Vega de Espinareda. 
Caboalles 
L e ó n . 
Idem 
Pola de C o r d ó n 
L e ó n . 
Llanos de Alba 
L e ó n 
Idem 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . . 
Matallana 




B . S. A . 
B l i t z - O p e l . . . . 
Blitz 
Ford 
Chevrolet . . . . ; 
A l c i ó n . . . . . . . 
Dodge 
Chevrolet 
Ford . . . . . 
Chevrolet 
Idem.. 
F o r d . . . . . 
Opel 
B: S. A. . . . . . . 
Chevrolet 
G . M . C . . . . . . 
Blitz . . . . . . . . . 
Idem. 






A u t o m ó v i l . . 
Idem . . . . . . . 
Camioneta.. 
Motocicleta. 
A u t o m ó v i l . 
Camioneta.. 
Idem... 
A u t o m ó v i l . . 
Idem 
Camioneta.. 
A u t o m ó v i l . . 
Motocicleta. 














































P ú b l i c o . 
Particular. 
Idem. 









































Duefio anterior | Duefto actual 
Macario M a r t í n e z 
Francisco Benavides . . . . 
Toribio G u z m á n . . - . . . . . . 
Quintiliano A l v a r e z . . . . . 
Esteban V a l s . . . • . . . . . 
Florentino G a r c í a 
Ange l F e r n á n d e z 
A g u s t í n M o r á n 
F é l i x P é r e z G a r c í a 
Carlos F e r n á n d e z 
Baltasar Iban 
Manuel R o d r í g u e z 
Francisco Roa de la V e g a 
IpnranM Francisco lelo Coitis 
Demetrio Torio 
Laureano Nistal 
Ange l V i ü a y o 
Virgil io Llamas 
Vicente F l ó r e z 
V í c t o r G ó m e z . . . . . . . . 
Victorio Alonso . . . . . . . 
Martin R o d r í g u e z . . . . . 
Santiago V e g a . . . . . . . . 
Modesto A l v a r e z . . . . . . 
Pedro L ó p e z . L o b e j ó n . 
Baltasar Iban ¿osé F e r n á n d e z m Mimrinaí Puní y C" • • 
Víc tor R o d r í g u e z 
Santiago A l o n s o . . . . . . 
Angel B e l t r a n . . . . 
C á n d i d o Suarez 
Eulogio Crespo 
Narciso A n a s . . . . . . . . . 
Albertano Tono 
Basilio Sardinero.. 
D á m a s o V i ñ a y o . . . . . . . 
Valeria G o n z á l e z 
Kitirala lotfrfinei Colle!»... 
Antonio Trueba 
Vecindad fidudelítrinslireacia 
L a V e c i U a . . . . . . . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . , 
A s t o r g a : . . . . . . . . . . . . . . . 
L e ó n . . 
Villarramiel (Palencia) , 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Burgos , 
Cistierna . . . . . . . - ', 
L a B a ñ e z a 
L e ó n . . . 
Llanos de A l b a 
L e ó n — 
Benavente 
Lorenzana 
Virgen del Camino 
Canales 
L e ó n — 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . . . . 
S ó n t a n d e r . . . . . . . . . . . . . 




















Mayo de 1931. 
ídem idem. 
Ídem í d e m , 
í d e m í d e m , 
idfm í d e m , 
í d e m idem. 
í d e m idem. 
í d e m í d e m , 
idem í d e m , 
idem í d e m , 
í d e m í d e m , 
í d e m idem. 
idemidi.m. 
idem idem. 
í d e m í d e m , 
idem í d e m , 
í d e m idem. 
í d e m idem. 
idem idem. 
idem í d e m . 
L o que se publica en este BOLETÍN OFICIAL a los efectos prevenidos en el Reglamento de a u t o m ó v i l e s de 16 de junio 












R e l a c i ó n de los permisos otorgados por esta Je fa tura p i r a conduci r v e h í c u l o s de motor m e c á n i c o durante e l me s | 




























N O M B R E S 
Manuel Amigo Rodríguez 
Pedro AWarez García 
Restituto Farto Cartujo 
Manuel Muñoz Múrillo 
Daniel Abel la López 
1osé Calderón Bipita 
Lu i s Castríllo Concepción . . . • 
José-María Fernández Matinot, 
F io Sánchez Ramón — 
Prudencio Alonso Alonso 
Máximo Cadierno A l o n s o . . . . . . 
Maximino Alvarez Alvarez . . , 
N O M B R E S 
Del padre 
Olegario . . 
Pedro 






Enrique . . . 
An ton io . . . 
Pedro 
V i c e n t e . . . 
Consuelo.. 
Cas i lda . . . . 
Sotcra. 






Josefa.. . . . 
María . . . . . 
Toaquina 
N A C I M I E N T O 







Agosto . . 
Febrero. 
Agosto . . 




















L o r e n z a n a . . . . . . 
Astorga 
Idem — . 
Vega Espinareda 
L u y e g o . . . . . . . . . 
















l-'.V.' . " F "V" : 
1.^  •• j .! 




• i . I, • • 
L o que se publ ica en este BOLETÍN OFICIAX., a los efectos preyenidos en el Reg lamento de a u t o m ó v i l e s 
de 16 de Ju t i i o de. 1 9 2 6 . — L e ó n , 2 de J u n i o de 1 9 3 1 . — E l Ingeniero jefej M a n u e l L a n z ó n . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
A Ñ O D E 1981 Mes de J imio 
D i s t r i b u c i ó n de fondos por c a p í t u l o s que para satisfacer las obligaciones 
de este mes, acuerda esta C o r p o r a c i ó n conforme previene l a l e g i s l a c i ó n 
v igen te . 
Capítulos 
1.° 












C O N C E P T O S 
Obligaciones g e n e r a l e s . . . . . : ¿ . . . . 
Kepresec tac ion p r o v i n c i a l . . . . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . . . . . . . 
Personal y m a t e r i a l . . . . . . . . . . . .; . .-. ." . 
Sa lubr idad e H i g i e n e . . . . . . . . . . . . . . . . 
B e n e f i c e n c i a . . . . . . . . . . . . . i . ¿ . . . . 
Asi s t enc i a s o c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y Ed i f i c ios p rov inc ia les . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . 
Devoluciones . . . 
I m p r e v i s t o s . . 
TOTAL. 
Resul tas . 
TOTAL., 
C A N T I D A D 
Pesetas . C u . 
41.981 48 
2 .125 00 
-3 .824 41 














S e g ú n me par t i c ipa el vecino de 
L a U n i ó n de Campos, B l a s F e r n á n -
dez, el d í a 29 de M a y o p r ó x i m o pa-
sado, l e d e s a p a r e c i ó una yegua , edad 
de c inco a seis a ñ o s , pelo tordo, a l -
zada un metro y c incuenta c e n t í m e -
tros ¡ c r i n corta . . 
R u e g o a l a gua rd ia c i v i l y d e m á s 
agentes de la autor idad procedan a 
su busca y captura y caso de ser ha-
bida lo pongan en conocimiento de 
esta A l c a l d í a , para m a n i f e s t á r s e l o & 
su d u e ñ o . 
Valderas , J u n i o 9 de. 1931. - E l 
A l c a l d e , Vic tor iano L ó p e z . 
ANUNCIO PARTICULAR 
Impor ta esta d i s t r i b u c i ó n de fondos las figuradas quinientas noventa y 
un m i l ochocientas ochenta pesetas cuarenta y seis c é n t i m o s . 
L e ó n , l . " de Junto de 1 9 3 1 . — E l Interventor , J o s é Trébol . 
Ses ión de 7 de J u n i o de 1 9 3 1 . — L a C o m i s i ó n a c o r d ó aprobar esta 
d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u é en el BoLETÍN. -Cúmplase .—El Presidente , 
C. S. de la Calzada. — E l Secretar io , J o s é Peláez 
B A N C O M E B C A N T I L , L E O N 
H a b i é n d o s e extraviado l a l ibreta 
de nuestra Caja de Ahor ros , número 
7 274,. se anuncia a l p ú b l i c o , de 
acuerdo con las condiciones del Re-
glameuto, ar t iculo 9; previniendo 
que s i transcurridos quince d í a s no 
se presenta r e c l a m a c i ó n alguna, 
procederemos a extender un dup l i -
cado de l a misma . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1931. 
Á " / f P . P . - 3 8 1 . 
— x — ¿ y -V—-> 
I m p . de l a D ip i í t e c ioh p rov inc i a l 
i 1 1:. 
! ! . ' . ! * : 
